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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОАО «БЕЛОРУССКАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»
Аннотация. Управление рисками составляет основную часть 
успешной торговли на бирже. Биржевые риски представляют собой 
опасность потерь от биржевых сделок. Поэтому Белорусская уни-
версальная товарная биржа считает необходимым внедрение в прак-
тику биржевой торговли механизмов и мер, побуждающих каждую из 
сторон обеспечить исполнение биржевого договора. 
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сделки, минимизация рисков 
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RISK MANAGEMENT IN THE BELARUSIAN UNIVERSAL COMMODITY 
EXCHANGE
Risk management is the main part of successful trading on the stock ex-
change. Exchange risks represent the risk of losses from exchange transac-
tions. Therefore, the Belarusian Universal Commodity Exchange considers it 
necessary to introduce into the practice of exchange trade mechanisms and 
measures that encourage each of the parties to ensure the implementation 
of the exchange contract.
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zation.
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Одной из основных целей ОАО «Белорусская универсальная то-
варная биржа» является предоставление субъектам хозяйствования 
возможности развивать свой бизнес посредством биржевой торгов-
ли, используя все ее преимущества перед другими видами торговли 
с применением для поиска контрагентов по коммерческим сделкам 
электронную торговую площадку биржи, ее уникальную информа-
ционную базу и все юридические, программно-технические, инфор-
мационные и иные механизмы, обеспечивающие высокую оператив-
ность, равнодоступность, конкурентность и открытость биржевых 
торгов.
Заключая сделки на биржевых торгах, участники биржевой торгов-
ли хотят быть уверенными в том, что его контрагент по биржевому 
договору выполнит принятые на себя обязательства в срок и в пол-
ном объеме.
Главная задача биржи — содействовать заключению сделок между 
будущими партнерами на биржевых торгах. При этом биржа заинте-
ресована в том, чтобы последующее заключение биржевых догово-
ров, ход их выполнения сторонами и завершение ими исполнения 
своих обязательств по договорам проходило ответственно и надеж-
но. Согласно Закону Республики Беларусь «О товарных биржах» и 
в соответствии с Правилами биржевой торговли биржа обязана кон-
тролировать исполнение биржевых сделок, совершенных с предо-
ставлением обеспечения исполнения обязательств.
Основой успешного ведения бизнеса является выполнение сторо-
нами договора своих обязательств, закрепленных этим договором. 
Важнейшими вопросами для каждой из них являются минимизация 
возможных рисков, безопасность сделок, уверенность в том, что 
контрагент надлежащим образом выполнит взятые обязательства. 
Предполагается, что исполнение сторонами своих обязательств бу-
дет происходить в строгом соответствии с условиями договора, а так-
же принципами их исполнения, закрепленными в законодательстве 
Республики Беларусь. 
На практике так происходит не всегда, и существуют риски неис-
полнения обязательств вовремя или даже вообще их неисполнение. 
У этого существуют различные причины — от неудачного стечения 
внешних обстоятельств до невысокой исполнительской дисциплины 
сторон.
Биржевые риски — неотъемлемые атрибуты любой биржевой жиз-
ни. Нет сейчас никакой биржевой деятельности, которая бы гаран-
тировала прибыль без всяких рисков. Каждый участник торгов на 
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бирже всегда пытается получить прибыль, попутно решая множество 
проблем по минимизации рисков, предпринимая различные дей-
ствия для того, чтобы избежать даже ситуаций, которые могут быть 
связаны с повышенными рисками. Интересно, что биржевые риски 
имеют одну характерную особенность — им подвержены абсолютно 
все участники торгов, даже те, кто не связан с какой-либо биржей 
непосредственно. От убытков не застрахован никто, поэтому к ним 
всегда нужно быть готовым. 
Биржевые риски представляют собой опасность потерь от бирже-
вых сделок. К этим рискам относятся риск неплатежа по коммерче-
ским сделкам, риск неплатежа комиссионного вознаграждения бро-
керской фирмы и т. п.
Гражданский кодекс Республики Беларусь предусматривает приме-
нение целого ряда способов обеспечения исполнения обязательств, 
призванных в той или иной мере обеспечить интересы одной из сто-
рон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств другой стороной.
Поэтому Белорусская универсальная товарная биржа считает не-
обходимым внедрение в практику биржевой торговли механизмов 
и мер, побуждающих каждую из сторон обеспечить исполнение бир-
жевого договора. Правилами биржевой торговли определены не-
сколько видов таких мер (например, биржевой задаток, банковская 
гарантия, документарный аккредитив, факторинг, документарное ин-
кассо, страхование ответственности за неисполнение биржевых сде-
лок, использование биржевого склада и другие).
Большинство определенных законодательством способов обе-
спечения исполнения обязательств касаются исполнения денежных 
обязательств, то есть, обязательств должника перед кредитором, 
и основаны на передаче денежных средств в виде задатка от одной 
стороны другой. Но нарушителем исполнения договора может быть 
как покупатель (оплативший не в срок либо не оплативший постав-
ленный товар вообще), так и продавец (поставивший товар не в срок 
или не поставивший его вообще). Наконец, юридически продавец 
и покупатель связаны между собой биржевым договором, а каж-
дый из них в отдельности связан с биржей договором на биржевое 
обслуживание.
Многолетний опыт апробирования различных методов обеспече-
ния исполнения обязательств в специфических условиях биржевой 
торговли показал, что самым эффективным и действенным способом 
является биржевой задаток.Я
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На бирже функционирует отдел контроля за исполнением бирже-
вых сделок, основные задачи которого:
— содействовать надлежащему исполнению сторонами своих обя-
зательств по договору;
— контролировать ход исполнения биржевых договоров, содейство-
вать предотвращению или сведению к минимуму последствий ненадле-
жащего исполнения любой из сторон своих обязательств;
— объективно и оперативно разрешать конфликтные ситуации между 
сторонами заключенной сделки, обеспечивая внесудебное урегулиро-
вание споров,
— настойчиво внедрять в практику эффективные и надежные меха-
низмы обеспечения исполнения обязательств;
— использовать меры воздействия на сторону, виновную в неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении договорных обязательств.
Также у всех участников торгов есть возможность воспользоваться 
субсчетом биржи при осуществлении расчетов по сделке. Этот инстру-
мент аналогичен банковскому аккредитиву с одной лишь разницей, что, 
в отличие от банка, биржа не требует оплаты за эту услугу. Благодаря 
использованию субсчета продавец получит оплату за товар только по-
сле того, как покупатель подтвердит его приемку. Таким образом, риски 
неуплаты или непоставки товара сводятся к минимуму. 
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